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Vorbemerkungen (2)
Definition von Open Access
?Alle Artikel einer Open Access-Zeitschrift 
sind unmittelbar, frei und kostenlos im 
Internet verfügbar.
?Der Autor behält Copyright, tritt es also 
nicht wie bisher üblich an den Verlag ab.
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„Werdet Teil der Revolution!“ 
(Gespräch mit Nobelpreisträger H. Varmus,
in: Die Zeit 18.06.2003)
Boykott- und Veränderungsaufrufe (1)
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Boykott- und Veränderungsaufrufe (2)
?Forderung nach freiem Zugang zu wissenschaftlicher 
Zeitschriftenliteratur
?Mehr als 30 größere Inititativen weltweit 
?Timeline of the Open Access Movement (P.Suber)
http://www.earlham.edu/~peters/fos/timeline.htm
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Boykott- u. Veränderungsaufrufe (3)
?Public Library of Science / Open Letter  (2000)
? Ziele:
? Forderung nach kompletter Freigabe der e-Volltextartikel 
wenigstens nach sechs Monaten
? Andernfalls: kein Kauf, kein Zitieren, keine Bereitschaft, als 
Autor, Herausgeber, Reviewer zur Verfügung zu stehen
?Unterzeichner (35.500 Wissenschaftler aus 180 Ländern)
? 1.516  aus D
? 484  aus CH
? 314  aus A
? 1.389 aus I
? 5.765  USA 1.160  Argentinien
? 3.839  Frankreich 1.035  Kanada 
? 2.575  Spanien 1.019  Portugal
? 2.403  Brasilien 987  Mexiko
? 1.575  Großbritannien      702  Australien
http://www.plos.org
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Boykott- u. Veränderungsaufrufe (4)
?Budapest Open Access Initiative / BOAI (2002)
?Ziele:
? Ermutigung der Autoren zu Selbstarchivierung 
? Förderung von Open Access-Zeitschriften
? 3.818 Wissenschaftler
190  aus D
73  aus CH
24  aus A
76  aus I
? 321 Institutionen
24  aus D
1  aus CH
0  aus A
10  aus I
http://www.soros.org/openaccess
?Unterzeichner:
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Boykott- u. Veränderungsaufrufe (5)
Berliner Erklärung über offenen Zugang zu 
wissenschaftlichem Wissen (Oktober 2003)
? Tagung der Max-Planck-Gesellschaft
?Unterstützung des Übergangs zu einem offenen Zugang zu 
wissenschaftlichem Publikationen
?Unterzeichnung durch 128 Organisationen 
? 16  aus D
? 2  aus CH
? 2  aus A
? 68  aus I
http://www.zim.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html
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Boykott- u. Veränderungsaufrufe (6)
?Wiener Erklärung (2005):
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„Keine Maut für den Geist“
(Ulf von Rauchhaupt, in: FAZ 20.10.2003)
OA-Zeitschriften (1)
„The Gold Road to Open Access“
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OA Zeitschriften (2)
„The Gold Road to Open Access“
Charakteristika von OA-Zeitschriften:
?Peer Review
?Rasche Bearbeitung der Manuskripte 
?Einbringung in Volltextarchiv
(z.B.: PubMed Central)
?Einbringung in bibliographische Datenbank
(z.B.: Indizierung in PubMed)
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OA Zeitschriften (3)
„The Gold Road to Open Access“
?Betreiber: Universität Lund (seit 2003)
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OA Zeitschriften (4)
„The Gold Road to Open Access“
?CH: 7 OA-Zeitschriften
?Uni Bern  3
?ETH Zürich  2
?Uni Luzern  1
?CERN Genf  1
?D: 52 OA-Zeitschriften
?Copernicus GmbH – EGU 17
?Vereine, Personen 5 
?Max Planck Institute 3
?German Medical Science 3
?18 Universitäten 24
Aachen, FU Berlin, HU Berlin (2),
Bielefeld, TU Braunschweig, 
TU Darmstadt, Düsseldorf (2), Erfurt,
Frankfurt, Göttingen, Hagen,
Heidelberg, Karlsruhe, Köln (3),
München, Münster, Stuttgart, Tübingen 
?A: 17 OA-Zeitschriften
?Krause & Pachernegg 14
?Joanneum Graz  1
?ECSA Wien  1
?Uni Linz 1
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OA Zeitschriften (5) 
„The Gold Road to Open Access“
? German Medical Science:
? Erstausgabe: 1. Juli 2003
? gms + 8 Fachzeitschriften
? German Academic 
Publishers:
? Verbundprojekt von drei 
deutschen Universitäten
(Hamburg, Karlsruhe und 
Oldenburg)
? Derzeit: Vorbereitung der 
Gründung eines GAP-
Vereines
? Digital Peer 
Publishing 
? Initiative des Landes 
NRW
? 10 OA-Zeitschriften
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OA Zeitschriften (6)
„The Gold Road to Open Access“
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OA Zeitschriften (7)
„The Gold Road to Open Access“














D 55 13 6 5 79
A 6 2 0 0 8
CH 17 13 1 1 32
I 9 4 0 0 13
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OA Zeitschriften (8)
„The Gold Road to Open Access“
?Kommerzielles Unternehmen 
?141 OA-Zeitschriften 
?Kosten pro Artikel: USD 500 
?Seit 2005 Konsortialmodell für D ,A ,CH über GASCO
? Im 1. Jahr: Eingruppierung nach Zahl der FTE
? Basisbetrag für „Neueinsteiger“: Euro 1.601 (3 Artikeln) 
? In den Folgejahren nach der Zahl der Publikationen
http://www.biomedcentral.com
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OA Zeitschriften (9)

































Trinidad and Tobago (1)
Turkey (1)
United Kingdom (129)
United States of 
America (165)
BMC-Mitgliedschaften weltweit
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OA Zeitschriften (10)
„The Gold Road to Open Access“
Publikationen in BMC 2003-2005
D A CH
?Mitglieder 48 4 8
?Zeitschriften 94 9 47
davon mit IF 25* 4* 23*
?Aufsätze 666 24 122
davon mit IF 467* 15*                 99*
* inklusive „unofficial“ Impact Faktor für 2004
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OA Zeitschriften (11)
„The Gold Road to Open Access“
Zahl der Publikationen in BMC 2003-05*
? BMC Bioinformatics 86 (4 Suppl.)
?Arthritis Res. & Ther. 45 (24 Suppl.)
? BMC Meeting Abstr. (31)
?Genome Biology 31
? Cancer Cell Internat. 27
? BMC Genomics 27 (22 Suppl.)
?Malaria Journal 24
? Respiratory Res. 23
? BMC Cancer 22
? BMC Neuroscience 22
? Critical Care 22 (13 Suppl.)
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OA Zeitschriften (12)
„The Gold Road to Open Access“
?Max Planck Gesellschaft ? 62 Publikationen
?Universität Heidelberg ? 55 Publikationen
? Charite, Berlin  ? 44 Publikationen
? Ludwig-Maximilians-Universität München ? 44 Publikationen
?Universität Würzburg ? 44 Publikationen
?Universität Tübingen ? 38 Publikationen
?Universität Zürich ? 36 Publikationen
?DKFZ Heidelberg ? 35 Publikationen
? ...
?Medizinische Universität Wien ? 11 Publikationen
Weiters in A: IMP Wien (10), Uni Wien (0), Techn. Uni Graz (3)
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OA Zeitschriften (13)
„The Gold Road to Open Access“
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Publikationsverhalten am Beispiel der MUW (1)
3.450 Artikel in 972 Zeitschriften (2004)
91  Wiener Klinische Wochenschrift
34 Anesthesia and Analgesia
33  Thrombosis and Haemostasis
32  Radiology
31  Journal of Immunology
31  Leukemia
28  Wiener Medizinische Wochenschr.
27  Transplantation
26  Eur. J. of Cardiothoracic Surgery
25  Eur. J. of Clinical Investigation
25  Eur. Surgical Research
23  Annals of Anatomy
21 Blood
21  J. of Investigative Dermatology
21  J. of Cataract & Refract. Surgery
20  Annals of Thoracic Surgery
20 Eur. Radiology
19  Cancer Research
19  Clinical Cancer Research
18  J. of Biological Chemistry
18  J. of Antimicrobial Chemotherapy
18  Radiologe
17  Arthritis & Rheumatism
16  Annals of the Rheumatic Diseases
16  Annals of Oncology
16 Annals of Hematology
16  Neurology
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Publikationsverhalten am Beispiel der MUW (2):









ohne 0.00-0.999 1.000-1.999 2.000-2.999
3.000-3.999 4.000-4.999 5.000-9.999 > 10
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?Kosten für Autoren pro Artikel
... bei PLoS: 1.500 USD
... für 3.069 MUW-Artikel   
4,603.500 USD
... bei BioMed C. 500 USD
... für 3.069 MUW-Artikel 
1,534.500 USD
?Ausgaben der UB der MUW 2004 für Zeitschriften 
(Abos und Lizenzen): ca. 1,2 Mio. Euro
?Produktionskosten pro Artikel
? bei Blackwell: 2.240 GB Pfund
? bei Nature zwischen 10.000 u. 30.000 GB Pfund
? Alternative bei Springer: Open Choice: 3.000 USD
Publikationsverhalten am Beispiel der MUW (3)
Fiktive Kostenberechnung bei Umstieg auf OA
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Selbstarchivierung (1)
„The Green Road to Open Access“
Dokumentenserver:






?Audio-, Video- und Bildmaterial 
?usw. 
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Selbstarchivierung (2)
„The Green Road to Open Access“
?Deutschland
? z.B.: ULB Münster: MIAMI
?Schweiz
? z.B.: ETH Bibliothek Zürich
?Österreich 
? z.B.: UB Wirtschaftsuniversität Wien
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Selbstarchivierung (3)
„The Green Road to Open Access“
?Verzeichnis von Open Access Repositorien
? Betreiber: Universität Nottingham, Universität Lund 
http://www.opendoar.org/
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Selbstarchivierung (4)
„The Green Road to Open Access“
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Publikationsverhalten am Beispiel der MUW (4)


























Übrige Verlage (mit IF)





























Publikationsverhalten am Beispiel der MUW (8)
3.069 Artikeln 2004 gegliedert nach RoMEO / Sherpa
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„Open Access: yes,no, maybe“
(Karen Hunter, in: Nature web focus 19.03.2004)
Resümee (1)
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Resümee (2)
Bewusstseinsbildung
?D:  Cologne Summit on Open Access Publishing
(ZBMED Köln, Dez. 2004) http://www.zbmed.de/summit/
?A:  Chaos Controll: „Wiener Erklärung“
(Juridicum Wien,  Juni 2005)   http://www.chaoscontrol.at
?CH: Symposium on Open Access to Knowledge    
and Scholary  Communication
(Universität Zürich, Okt. 2004)   http://www.oai.unizh.ch/
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Resümee (3)
? „Golden Road to OA“ – Probleme:
? geringe Zahl an publizierten OA-Artikeln 
? fehlender Impact Faktor
? nicht bekannte Kosten bei Umstellung auf OA
?„Green Road to OA“ – Chancen:
? bereits für viele Zeitschriften möglich
? kein Risiko hinsichtlich IF
?Desiderate:
?Untersuchungen über Auswirkungen von OA
?Konzepte für Optimierung der Selbstarchivierung
